




























































































































































































































































部 章　　　　　　　見出し 聖句引用数 愛 神 心 善 義人 義 兄弟 隣人
Ⅰ 序　信仰の真理。 9 6
１　真実と偉大さ。
２　人間の心の物体的性質。 2 15 7
３　善の中に生き、動き、存在する人間。 2 9 6 49 85
Ⅱ ４　知られないものが愛され得るか。 5 12 11 10
５　神を知解する類似と比較が問われる。 12 9
Ⅲ ６　なぜ私たちが使徒を愛するのか。 1 35 46 47 22
７　愛とは何か考究しなければならない。 14 33 23 7
８　神と隣人を同じ一つの愛から愛する。 7 92 46 18
９　なぜパウロの言葉に心が燃えるか。 9 14 8
Ⅳ 10　善の愛。 18






























































































































































































































































































































































































































































































































































第23章 愛の対象は四つ、第25章 自己愛、第26章 愛の律法、第27章 愛の秩序、第28章 隣人とは誰





























































40　　［11］“愛”参照2019-03-16：ラテン語には、amor, dilectio, caritas という単語があり、ギリシア






































［16］Edmund Hill, O.P.; John E. Rotelle, O.S.A.ed.. The Trinity. 2nd ed., New York; New City Press, 




章 検索語 件数 章 検索語 件数 章 検索語 件数 章 検索語 件数
序 言 10 ３ 善 85 ６ 義人 47 ７ 愛 33
三 9 心 49 心 46 神 23
神 9 存在 17 愛 35 人 12
語 7 意志 12 知 35 隣人 7
子 7 愛 9 人 30 者 7
父 7 他 8 見 28 言 6
ペルソナ 7 見 7 何 25 為 6
聖霊 6 働 7 義 22 ８ 愛 92
善 6 回心 6 自分 20 神 46
１ 真実 13 神 6 得 19 見 21
偉大 11 君 6 語 18 兄弟 18
真理 10 或 6 自分自身 15 人 13
子 10 ４ 愛 12 或 14 知 8
父 9 神 11 身体 13 得 7
大 8 心 10 認 12 言 7
聖霊 6 知 8 形相 10 或 7
所有 6 見 8 信 10 居 7
多 6 得 7 人間 10 自己 6
２ 神 15 信 7 基 9 ９ 愛 14
君 9 顔 7 他 9 生 13
心 7 信仰 6 言 9 神 8
光 6 ５ 知 21 アレクサンドリア 8 形相 7
思惟 6 三位一体 17 眼 8 信 6
真理 6 信 17 生 8 10 愛 18
大 6 愛 12 直視 7
何 12 カルタゴ 7
生 10 存在 6
見 10 自身 6
神 9 見出 6











The concept of love of one’s neighbor as drawn from Augustine’s Trinity theory：
Exploring the substance of love in Volume 8
Shuichiro Kunori
　Augustine’s “The Trinity” consists of 15 volumes. He began his own research 
in Volume 8 to explore the analogy of God in the human spirit. Based on his faith 
that “God is love,” he created the Trinity model of God in the spirit of the logical 
consideration of the Trinity and the soul. From another point of view, this model 
beautifully expresses the human love for God and love for self, but it is not clear 
about neighbor love. The purpose of this study is to construct such a model for 
neighbor love based on Augustine’s Trintiy theory, and to use it in the future 
to construct a principle of social welfare. To that end, we have re-examined the 
arguments in order from the beginning of Volume 8 from the perspective of neighbor 
love. In this paper, we covered Chapter 6 of the eighth volume to the final chapter, 
Chapter 10. Based on his faith in the Holy Spirit and on love, St. Augustine revealed 
the form of righteousness and the substance of love contained in Caritas. In his 
conclusion, he presents the Trinity of Love as a quest. Through his argument, we 
learn that Caritas is a harmony of God’s love, self-love, and neighbor love, though, we 
think that neighbor love is emphasized. If so, Augustine’s original intention, which 
explored the Caritas-based Trinity, is completely in line with the purpose of this 
study. That purpose is to clarify the outline of the Trinity of neighbor love, which 
Augustine was unable to achieve.
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